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Rod Fumana (Cistaceae) u flori Hrvatske 
 
Igor Boršić (Državni zavod za zaštitu prirode, Trg Mažuranića 5, 10 000 Zagreb; 
igor.borsic@dzzp.hr) 
 
 Na temelju terenskih i herbarskih istraživanja Bogdanović i sur. (2012) proveli su taksonomsku 
reviziju roda Fumana (Cistaceae) u Hrvatskoj. Pri tome su utvrdili kako je zapadnomediteransku vrstu 
F. ericoides potrebno izbrisati iz flore Hrvatske, a sve njezine nalaze vezati uz vrstu F. ericifolia. 
Nadalje, za floru Hrvatske potvrdili su vrste F. laevis i F. scoparia, koje su na našem području bile 
previđene i slabo poznate. U Hrvatskoj dakle raste sedam vrsta iz roda Fumana. To su: F. arabica 
(L.) Spach, F. ericifolia Wallr., F. laevipes (L.) Spach, F. laevis (Cav.) Pau, F. procumbens (Dunal) 
















Determinacijski ključ za vrste roda Fumana u Hrvatskoj: 
 
1 Listovi s palistićimaUUUU...UUUUUUUUUUUUU...................................UU..UU.UU.2 
1 Listovi bez palistićaUU...UUUUUU.UUUUUUUUUU...................................U..U.UUU5 
 
2 Palistića 2, kratki, pri bazi lista; listovi duguljasto-suličasti, široki 2-5 mm...........................F. arabica 
2 Palistića 6-8, tvore gusti čuperak pri bazi lista, dugački gotovo do polovice 
lista; listovi linearni, jajasti, linearno-lancetastiUUUUUU.........................UUUUUU.UUUU..3 
 
3 Listovi nasuprotni, jajasti, linearno-lancetastiUUUUUUUUUUU.......................UUU...........4 
3 Listovi izmjenični, linearno-nitasti, 0,5 mm u promjeru; biljka gola....................................F. laevipes 
 
4 Listovi sa žljezdastim indumentumom; bazalni internodiji 
obično žljezdasto-ljepljiviU................................................................................................F. thymifolia 
4 Listovi bez žljezdastog indumentuma; bazalni internodiji nisu 
žljezdasto-ljepljiviU...U............................................................................................................F. laevis 
 
5 Cvjetova 2-3(4) u terminalnom cvatu; cvat jasan, gusto žljezdasto-dlakav.......................F. scoparia 
5 Cvjetovi pojedinačni, raspoređeni između listova fertilnih ogranaka..................................................6 
 
6 Biljka puzajuća; dlake nežljezdaste; stapke ploda kraće ili dugačke koliko i 
pripadajuća brakteja, savijene od baze; tobolac ne strši, ne otvara se, otpada zajedno s čaškom i 
stapkom; sjemenke ostaju u tobolcuUUUUUUUUU............................................F. procumbens 
6 Biljka puzajuće uzdignuta; dlake žljezdaste; stapke ploda mnogo duže od 
pripadajuće brakteje, strše, sa savijenim vrhom; tobolac strši, otpada s vrha stapke; 
sjemenke otpadaju prije tobolca.....................................................................................U.F. ericifolia 
Slika 1. Habitus vrste Fumana 
laevis (lijevo) i vrste F. scoparia 
(desno) (foto: S. Bogdanović). 
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